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PT Televisi Anak Spacetoon adalah perusahaan broadcasting yang dibangun 
sebagai wahana edukasi dan budi pekerti untuk anak-anak dalam kemasan hiburan yang 
sehat dari berbagai aspek. Kegiatan penayangan dalam perusahaan ini adalah 
penayangan yang meliputi penayangan iklan, program acara, dan video clip. Setelah 
melakukan penelitian secara langsung, ditemukan beberapa permasalah seperti keluhan 
pelanggan pada kesalahan tayang iklan harus menyebabkan penagihan piutang 
terhambat karena terlalu lama diproses, pembuatan faktur secara manual yang 
kadangkala menyebabkan kesalahan pada penomoran, penagihan yang dilakukan dengan 
menggunakan tanda terima sebagai alat penagihan dan penerimaan order penayangan 
dari pelanggan tanpa melihat besar piutang yang belum ditagihkan. Hal ini kadang 
menyebabkan kerugian pada perusahaan karena perputaran dana terhambat dan piutang 
pelanggan makin besar. Karena itu, penulis menyarankan untuk menggunakan sistem 
baru untuk mengatasi hal tersebut. 
Metode  yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah 
melalui studi pustaka, wawancara, dan teknik observasi lapangan (pengamatan). Untuk 
perancangan metode yang digunakan adalah metode perancangan berorientasi objek 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Studio 2008 dengan SQL 
Server 2008 sebagai database engine. Perancangan dokumen  menggunakan notasi 
UML (Unified Model Diagram) yang berorientasi objek dengan menggunakan Microsoft 
Visio 2003.  
 Dengan diusulkannya perancangan sistem informasi akuntansi penjualan, piutang 
usaha dan penerimaan kas ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga dapat mengatasi permasalahan yang 
telah disebutkan di atas.  
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